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1. Εισαγωγή
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεί-
ας η παχυσαρκία αποτελεί ένα σημαντικό πρό-
βλημα δημόσιας υγείας, καθώς ευθύνεται για μια
σειρά σημαντικών προβλημάτων (WHO, 2000).
Πλήθος ερευνών έχει δείξει ότι οι παχύσαρκοι2
διατρέχουν υψηλό κίνδυνο για εμφάνιση καρ-
διαγγειακών παθήσεων, διαβήτη, μυοσκελετικών
προβλημάτων κ.ά (Ford, Giles, & Dietz, 2002.
Kafatos, Codrington, & Linardakis, 2005. Wild -
man, Mackey, Bostom, Thompson, & Sutton-
Tyrell, 2003). Η αντιμετώπισή της παιδικής παχυ-
σαρκίας βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας
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Η παχυσαρκία δεν συνιστά μονάχα ένα σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας, αλ-
λά θέτει σε κίνδυνο και την ψυχολογική υγεία των ατόμων. Η παιδική παχυσαρ-
κία παρουσιάζει αυξητική τάση και επηρεάζει την κοινωνική και συναισθηματική
ζωή εκατομμυρίων παιδιών. Οι ερευνητές συμφωνούν ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παχύ-
σαρκοι οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στον κοινωνικό στιγματισμό της παχυσαρκίας. Σκοπός αυτής της βι-
βλιογραφικής ανασκόπησης είναι να παρουσιάσει την ανάπτυξη και το περιεχόμενο του στίγματος και
τις επιπτώσεις του στη συναισθηματική και κοινωνική ζωή του παιδιού. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται
η εξελικτική του πορεία, οι μέθοδοι έρευνας που έχουν αναπτυχθεί για τη μελέτη του και τα κύρια ευρή-
ματα. Στο δεύτερο μέρος αναλύονται οι επιπτώσεις του στη δημιουργία δυσαρέσκειας για το σώμα, στην
ανάπτυξη χαμηλής αυτοεκτίμησης και τη βίωση αρνητικών κοινωνικών εμπειριών, όπως είναι ο σχολικός
εκφοβισμός και η απομόνωση. Τα ευρήματα φανερώνουν την εδραίωση και διάχυση του στίγματος της πα-
χυσαρκίας και καλούν για την ανάγκη εφαρμογής παρεμβατικών δράσεων.
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2. Αν και συχνά οι όροι παχύσαρκος και υπέρβαρος χρησιμοποιούνται ως συνώνυμοι, ιατρικά ο όρος υπέρ-
βαρος αναφέρεται σε ενήλικα άτομα με Δείκτη Μάζα Σώματος (ΔΜΣ) από 25,1 έως 29,9, ενώ ο όρος παχύσαρ-
κος αναφέρεται σε εκείνους με ΔΜΣ μεγαλύτερο του 30 (WHΟ, 2000).
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το στίγμα της παχυσαρκίας και οι επιπτώσεις του 
στη συναισθηματική και κοινωνική ζωή των παιδιών: 
μια βιβλιογραφική ανασκόπηση
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πολλών χωρών, καθώς η πλειονότητα αυτών των
παιδιών θα εξελιχθεί σε παχύσαρκους ενήλικες
(Guo & Chumlea, 1999). Δυστυχώς, η χώρα μας
κατέχει ένα από το υψηλότερα ποσοστά στην Ευ-
ρώπη (Lissau et al., 2004).
Ενώ ο κίνδυνος που διατρέχει η σωματική
υγεία των παχύσαρκων έχει μελετηθεί εκτενώς
από την ιατρική επιστήμη, ο κίνδυνος για την ψυ-
χική τους υγεία έτυχε της επιστημονικής προσο-
χής σχετικά πρόσφατα. Σκοπός αυτής της βι-
βλιογραφικής ανασκόπησης είναι η παρουσίαση
των επιστημονικών ευρημάτων που αφορούν
στην ανάπτυξη του κοινωνικού στιγματισμού των
παχύσαρκων κατά την παιδική κυρίως ηλικία και
των επιπτώσεών του. Σκοπός της ανασκόπησης
είναι να αναδείξει τη σοβαρότητα και την πολυ-
πλοκότητά του. Στην πρώτη ενότητα, εξετάζονται
η αναπτυξιακή πορεία του στίγματος, αρχίζοντας
από την νηπιακή ηλικία, και οι μέθοδοι μελέτης
του. Στη δεύτερη ενότητα, παρουσιάζονται εν-
δεικτικά κάποιες από τις επιπτώσεις του στιγμα-
τισμού, όπως είναι η ανάπτυξη δυσαρέσκειας για
το σώμα, ο τραυματισμός της αυτοεικόνας και
αυτοεκτίμησης και οι αυξημένες εμπειρίες σχολι-
κού εκφοβισμού και κοινωνικού αποκλεισμού. 
2. Το στίγμα της παχυσαρκίας
Ο όρος στίγμα υποδηλώνει μια έντονα αρνη-
τική απόχρωση. Το στιγματισμένο άτομο κατέχει
μια υποτιμημένη κοινωνική ταυτότητα και του
αποδίδονται με στερεοτυπικό τρόπο αρνητικά χα-
ρακτηριστικά και συμπεριφορές (Crocker, Major,
& Steele, 1998). Τα ερευνητικά δεδομένα συνη-
γορούν υπέρ ενός εδραιωμένου στιγματισμού
των παχύσαρκων σε διαφορετικές πτυχές της ζω-
ής τους. 
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι εκπαιδευτικοί, κοι-
νωνικοί λειτουργοί και επισκέπτες υγείας που ερ-
γάζονταν σε σχολικές μονάδες θεωρούσαν τους
παχύσαρκους μαθητές άτομα με «διαφορετικές»
προσωπικότητες και λιγότερες πιθανότητες για
επιτυχία (Neumark-Sztainer, Story, & Harris, 1999),
ενώ επαγγελματίες υγείας με εξειδίκευση στην
αντιμετώπιση της παχυσαρκίας υιοθετούν αρνητι-
κά στερεότυπα για τους παχύσαρκους ασθενείς
τους (Teachman & Brownell, 2001). Στο εργασια-
κό περιβάλλον οι παχύσαρκοι έχουν λιγότερες πι-
θανότητες να προσληφθούν (Roehling, 1999),
αντιμετωπίζονται με επιφύλαξη (Paul & Townsend,
1995), έχουν χαμηλότερο μισθολόγιο και λιγότε-
ρες πιθανότητες για επαγγελματική ανέλιξη
(Pagan & Davila, 1997. Register & Williams, 1990).
Ακόμα και μέσα στην την οικογένειά τους αντιμε-
τωπίζονται με δυσπιστία, καθώς έχει βρεθεί ότι οι
γονείς παρέχουν στις παχύσαρκες κόρες τους λι-
γότερη οικονομική στήριξη για πανεπιστημιακές
σπουδές (Cran dall, 1995). Ανάλογος είναι και ο
τρόπος με τον οποίο οι παχύσαρκοι παρουσιάζο-
νται στα ΜΜΕ. Αν και οι ίδιοι αποτελούν ένα με-
γάλο ποσοστό του πληθυσμού, δεν παρουσιάζο-
νται αναλογικά στα μέσα ενημέρωσης. Στους ρό-
λους τους συχνά αναπαράγουν το κοινωνικό στε-
ρεότυπο: άτομα αργά, τεμπέλικα, βουλιμικά, χω-
ρίς αυτοπειθαρχία, χωρίς ερωτικούς συντρόφους,
που με τις πράξεις τους προκαλούν γέλωτα ή γί-
νονται αντικείμενο χλευασμού (Greenberg, Eastin,
Hofshire, Lachlan, & Brownell, 2003). 
Η ισχύς του στίγματος διαφαίνεται και στην
εμμονή για την απόκτηση του ιδανικού αδύνατου
σώματος. Όλο και περισσότεροι επιδίδονται σε
εξαντλητικές δίαιτες και επίπονη άσκηση, προ-
κειμένου να χάσουν το ανεπιθύμητο βάρος. Μά-
λιστα ο Garner (1997) έδειξε ότι το 24% των γυ-
ναικών και το 17% των ανδρών ήταν διατεθειμένο
να θυσιάσει τουλάχιστον τρία χρόνια από τη ζωή
του για να αποκτήσει το ιδανικό βάρος.
Ένα από τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι
πόσο νωρίς αρχίζει ο κοινωνικός στιγματισμός
της παχυσαρκίας. Προκειμένου να μελετηθούν οι
ρίζες του οι ερευνητές στράφηκαν στην παιδική
ηλικία. Η πρώτη ίσως μελέτη για τον στιγματισμό
της διαφορετικότητας στη σωματική εμφάνιση
ήταν αυτή των Richardson, Goodman, Hastorf και
Dornbusch (1961), οι οποίοι ζήτησαν από παιδιά
να βάλουν σε σειρά αρεσκείας παιδικές φιγούρες
που διέφεραν μεταξύ τους ως προς την σωματι-
κή εμφάνιση και αρτιότητα. Κάποιες ήταν σε ανα-
πηρικό καροτσάκι, με πατερίτσες, με κομμένο χέ-
ρι ή ουλή στο πρόσωπο. Βρέθηκε ότι η λιγότερο
αρεστή φιγούρα ήταν εκείνη του παχύσαρκου
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παιδιού. Το αποτέλεσμα αυτό έχει επαληθευτεί
και από σύγχρονες μελέτες (Latner, Simmonds,
Rosewall, & Stunkard, 2007). Σε πρόσφατη μελέ-
τη με 1861 δεκάχρονα και εντεκάχρονα ελληνό-
πουλα, οι Koroni, Garagouni-Areou, Roussi-Ver -
gou, Zafiropoulou και Piperakis (2009) βρήκαν ότι
το παχύσαρκο παιδί καταλάμβανε την τελευταία
θέση στην κατάταξη. Προσπαθώντας να ερμη-
νεύσουν τη συμπεριφορά αυτή οι Sigelman, Miller
και Whitworth (1986) ζήτησαν από παιδιά προ-
σχολικής ηλικίας έως τρίτης δημοτικού να σχο-
λιάσουν εικόνες όπως αυτές των Richardson et
al. (1961). Διαπίστωσαν ότι με την αύξηση της
ηλικίας τα παιδιά αναφέρονταν όλο και περισσό-
τερο στο βάρος, ενώ αυξανόταν και η απόδοση
αρνητικών χαρακτηριστικών.
Οι κλίμακες αξιολόγησης έχουν χρησιμοποι-
ηθεί ευρύτατα στη μελέτη του στιγματισμού της
παχυσαρκίας. Για παράδειγμα, οι Brylinsky και
Moore (1994) ζήτησαν από παιδιά νηπιαγωγείου
έως τετάρτης δημοτικού να αποδώσουν σε τρεις
φιγούρες –μια αδύνατη, μια κανονική και μία πα-
χύσαρκη– δώδεκα διπολικά επίθετα (καλός/κα-
κός, χαρούμενος/λυπημένος κ.ά). Κάθε παιδί ση-
μείωνε πάνω σε μια 7βαθμη κλίμακα την ένταση
του επιθέτου για κάθε φιγούρα. Τα αποτελέσμα-
τα έδειξαν ότι για την υπέρβαρη φιγούρα οι με-
τρήσεις ήταν στο αρνητικό άκρο της κλίμακας. Η
απόδοση αρνητικών χαρακτηριστικών αυξήθηκε
με την πρόοδο της ηλικίας. Τα παιδιά έδειξαν σα-
φή προτίμηση στη φιγούρα μέσου βάρους. Σε
παρόμοιο αποτέλεσμα κατέληξαν και οι έρευνες
των Kraig και Keel (2001) και των Powlishta,
Serbin, Doyle και White (1994). 
Οι παραπάνω έρευνες, αν και έδειχναν ξεκά-
θαρα την ύπαρξη προκατάληψης, ήγειραν ερω-
τήματα ως προς τη μεθοδολογία τους. Όπως ση-
μειώνει ο Smolak (2004) δεν είναι σίγουρο ότι τα
παιδιά προσχολικής ή πρώτης σχολικής ηλικίας
μπορούν να ανταπεξέλθουν σε μετρήσεις χαρα-
κτηριστικών, συχνά αφηρημένων, με βαθμολογι-
κές κλίμακες. Για το λόγο αυτό, οι πιο πρόσφατες
μελέτες στράφηκαν σε ερευνητικούς σχεδια-
σμούς αναπτυξιακά κατάλληλους και φιλικούς
για τα μικρά παιδιά, προκείμενου να ανιχνεύσουν
το χρόνο εμφάνισης και το περιεχόμενο του στιγ-
ματισμού της παχυσαρκίας. Οι Cramer και Stein -
wert (1988) εισήγαγαν μια μεθοδολογία που βα-
σιζόταν στην ανάγνωση μιας σύντομης ιστορίας
με δύο ήρωες: ο ένας ενεργούσε φιλικά, ενώ ο
άλλος επιθετικά. Στο τέλος της ιστορίας οι ερευ-
νητές έδειξαν σε νήπια μόλις 3-5 ετών δύο παι-
δικές φιγούρες, μια αδύνατη και μια παχύσαρκη,
τις οποίες έπρεπε να αντιστοιχίσουν με κάθε
ήρωα της ιστορίας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι
η πλειονότητα αντιστοίχισε τον «καλό» ήρωα με
την αδύνατη φιγούρα και τον «κακό» με την πα-
χύσαρκη. Οι ίδιοι μελετητές χρησιμοποιώντας και
άλλα μεθοδολογικά εργαλεία, όπως την απόδοση
χαρακτηριστικών και την επιλογή επιθυμητού φί-
λου μέσα από σκίτσα που διέφεραν σε βάρος,
βρήκαν ότι τα νήπια με την αύξηση της ηλικίας
απέδιδαν τα αρνητικά γνωρίσματα συχνότερα
στα υπέρβαρα. Όταν τα νήπια καλούνταν να επι-
λέξουν επιθυμητό φίλο ανάμεσα σε μια κανονική
και μια παχύσαρκη φιγούρα, η συντριπτική πλει-
ονότητα επέλεγε τη φιγούρα κανονικού βάρους.
Η ανίχνευση του στίγματος της παχυσαρκίας σε
τόσο νεαρή ηλικία είναι εντυπωσιακή. Οι Cramer
και Steinwert θεωρούν ότι το εύρημα αυτό συνά-
δει με τη θεωρία της κοινωνικής μάθησης κατά
την οποία τα παιδιά υιοθετούν τις κοινωνικές νόρ-
μες. Το γεγονός μάλιστα ότι με την αύξηση της
ηλικίας το στερεότυπο ενδυναμώνεται, φανερώ-
νει ότι οι ρίζες του στιγματισμού της παχυσαρ-
κίας πρέπει να αναζητηθούν στο πολιτισμικό και
κοινωνικό περιβάλλον των παιδιών.
Επεκτείνοντας και βελτιώνοντας την μεθοδο-
λογία των Cramer και Steinwert (1998), οι Korni -
laki και Chlouverakis (2010) εξέτασαν πώς παιδιά
προσχολικής και παιδικής ηλικίας αποδίδουν
γνωρίσματα και συμπεριφορές σε άτομα διαφο-
ρετικού σωματικού βάρους. Στο πλαίσιο σύντο-
μων ιστοριών με δύο πρωταγωνιστές, εξέτασαν
την απόδοση 15 χαρακτηριστικών που αφορού-
σαν σε κοινωνικές και καλλιτεχνικές δεξιότητες,
σχολική και αθλητική επίδοση, στοιχεία προσω-
πικότητας και κατάσταση υγείας. Τα αποτελέ-
σματα έδειξαν ότι το στίγμα της παχυσαρκίας
ήταν έντονο από την προσχολική ήδη ηλικία. Διέ-
τρεχε όλα τα χαρακτηριστικά σε διαφορετικό,
όμως, βαθμό το καθένα. Ο στιγματισμός ήταν πο-
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λύ υψηλός για τις αθλητικές ικανότητες που
απαιτούσαν ταχύτητα και ευελιξία. Αρνητικά κοι-
νωνικά γνωρίσματα, όπως η απουσία συνεργα-
σίας, μοιράσματος, η έλλειψη φίλων, αλλά και
αρνητικά στοιχεία προσωπικότητας, όπως η κακή
αυτοεικόνα, η έλλειψη θάρρους και η τεμπελιά
αποδίδονταν συχνότερα στις παχύσαρκες φιγού-
ρες. Με την αύξηση της ηλικίας μειώθηκε μόνο
η απόδοση χαμηλής σχολικής και καλλιτεχνικής
ικανότητας στους παχύσαρκους, αν και παρέμει-
νε λίγο κάτω από το 50% του δείγματος. 
Ένα άλλο ερώτημα είναι αν υπάρχουν διαφο-
ροποιήσεις ανάλογα με το φύλο. Μελέτες με ενή-
λικες επισημαίνουν ότι οι γυναίκες είναι πιο επι-
κριτικές απέναντι στους παχύσαρκους (Tigger -
man & Rothblum, 1988) και ότι οι παχύσαρκες γυ-
ναίκες είναι αποδέκτες ισχυρότερης αρνητικής
κριτικής από ότι οι παχύσαρκοι άνδρες (Harris,
Walters, & Waschull, 1991). Ωστόσο, ο ρόλος του
φύλου είναι αμφιλεγόμενος στην έρευνα με παι-
διά. Κάποιες μελέτες έχουν δείξει ότι στα κορί-
τσια αρέσουν λιγότερο οι παχύσαρκες φιγούρες
(Sigelman et al. 1986), ενώ σε άλλες το αποτέλε-
σμα διαφοροποιήθηκε ανάλογα με το μεθοδολο-
γικό εργαλείο ή το αξιολογούμενο χαρακτηριστι-
κό. Έτσι, ενώ στη μελέτη των Powlishta et al.
(1994) τα κορίτσια επέλεξαν την παχύσαρκη φι-
γούρα για σύντροφο στο παιχνίδι λιγότερο από
τα αγόρια, στην ίδια μελέτη τα αγόρια απέδωσαν
περισσότερα αρνητικά γνωρίσματα στις παχύ-
σαρκες φιγούρες. Από την άλλη, στη μελέτη των
Penny και Haddock (2007) τα αγόρια απέδωσαν
χειρότερες αθλητικές ικανότητες στους παχύ-
σαρκους, ενώ στη μελέτη των Kornilaki και
Chlouverakis (2010) βρέθηκε σημαντική αλληλε-
πίδραση ανάμεσα στο φύλο και την ηλικία. 
Θα ήταν λογικό να υποθέσουμε ότι αυτές οι
προκαταλήψεις δεν θα υιοθετούνταν από τα ίδια
τα παχύσαρκα παιδιά. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν
επαληθεύεται. Τα παχύσαρκα παιδιά είναι το ίδιο
πιθανό με αυτά κανονικού βάρους να υιοθετούν
τα αρνητικά στερεότυπα (Davison & Birch, 2004.
Kornilaki & Chlouverakis, 2010. Koroni et al., 2009.
Kraig & Keel, 2001. Latner et al., 2007), εύρημα
που επιβεβαιώνει τη διάχυση και την ισχύ του
στίγματος. 
3. Συναισθηματικές και κοινωνικές επιπτώσεις
του στίγματος της παχυσαρκίας στη ζωή 
των παιδιών
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι Schwim -
mer, Burwinkle και Varni, (2003) η παχυσαρκία
αποτελεί μια από τις πλέον στιγματισμένες και λι-
γότερο αποδεκτές καταστάσεις στην παιδική ηλι-
κία. Είναι, λοιπόν, αναμενόμενο να επηρεάσει ση-
μαντικά την συναισθηματική και κοινωνική προ-
σαρμογή των ατόμων με υπερβάλλον βάρος. Στη
συνέχεια θα παρουσιασθούν ενδεικτικά κάποιες
από τις επιπτώσεις του στίγματος στο πώς το πα-
χύσαρκο παιδί νιώθει για τον εαυτό του και λει-
τουργεί στις ομάδες συνομηλίκων.
α. Δυσαρέσκεια για την εικόνα του σώματος
Η δυσαρέσκεια για τη σωματική εμφάνιση
(body dissatisfaction) είναι συχνό επακόλουθο. Η
μεθοδολογία για την αξιολόγησή της στηρίζεται
στην επίδειξη σιλουετών αυξανόμενου βάρους:
από λιποβαρείς έως παχύσαρκες. Οι σιλουέτες
αυτές έχουν χρησιμοποιηθεί σε μελέτες που εξε-
τάζουν την αναγνώριση του ιδανικού, του απευ-
κταίου και του πραγματικού σωματότυπου σε
παιδιά και εφήβους. Η πλέον γνωστή και ευρέως
χρησιμοποιούμενη σειρά σιλουετών είναι αυτή
του Collins (1991), ενώ τα τελευταία χρόνια έχει
αναπτυχθεί και το Children’s Body Image Scale
(CBIS) των Truby και Paxton (2002). Η σειρά αυ-
τή αποτελείται από 7 σιλουέτες παιδιών αυξανό-
μενου βάρους. Το πλεονέκτημά της είναι ότι οι σι-
λουέτες δεν είναι σκίτσα, αλλά έχουν φωτογρα-
φική μορφή. Είναι βασισμένες σε σωματότυπους
παιδιών που φωτογραφήθηκαν για την κατα-
σκευή της κλίμακας, ώστε να ανταποκρίνονται
στην διάπλαση της προ-εφηβικής ηλικίας. Για το
λόγο αυτό, κάθε σιλουέτα έχει συγκεκριμένο
ΔΜΣ (Δείκτη Μάζα Σώματος). Υπάρχει μια σειρά
με κορίτσια και μία με αγόρια. 
Προκειμένου να ανιχνευθεί η σωματική δυ-
σαρέσκεια, ζητείται από τα παιδιά να δείξουν
ποια σιλουέτα μοιάζει με το σώμα τους και ποια
θεωρούν ως ιδανική. Ως δυσαρέσκεια ορίζεται η
απόκλιση ανάμεσα στην πραγματική και την ιδα-
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νική. Οι περισσότερες μελέτες δείχνουν ότι τα
κορίτσια παιδικής και προεφηβικής ηλικίας, συ-
χνότερα από τα αγόρια, επιλέγουν ως ιδανικές
σιλουέτες πιο αδύνατες από εκείνες που αντι-
στοιχούν στην πραγματική τους εικόνα (Collins,
1991. Hill, Draper, & Stack, 1994). Επίσης επιλέ-
γουν ως ιδανική σιλουέτα για ενήλικα φιγούρες
πιο αδύνατες από τα αγόρια (Collins, 1991. Pine,
2001). Χρησιμοποιώντας την CBIS σε δείγμα παι-
διών ηλικίας 7-12 ετών οι Truby και Paxton (2002)
βρήκαν ότι το 48% των κοριτσιών και το 36% των
αγοριών επέλεξαν ως επιθυμητό εαυτό φωτο-
γραφία πιο αδύνατη από τον πραγματικό εαυτό.
Προκαλεί προβληματισμό το εύρημα ότι το 56%
των κοριτσιών και το 45% των αγοριών θεωρού-
σε ως επιθυμητικό σωματότυπο κάποιον που
ήταν ίσος ή κατώτερος του 10ου ποσοστιαίου ση-
μείου, που ήταν δηλαδή λιποβαρής. 
Τα δεδομένα, λοιπόν, δείχνουν ότι τα παιδιά
και ιδιαίτερα τα κορίτσια θεωρούν τις αδύνατες
σιλουέτες ιδανικές, ενώ παρατηρείται συχνά διά-
σταση ανάμεσα στον πραγματικό και ιδανικό σω-
ματότυπο. Ο Hill (2007), ωστόσο, σημειώνει ότι
τέτοια ευρήματα που παρουσιάζουν απόκλιση
απλώς δείχνουν μια προτίμηση για το αδύνατο
σώμα και όχι κατ’ ανάγκη δυσαρέσκεια. Άλλωστε
η δυσαρέσκεια για το σώμα είναι το αποτέλεσμα
μιας σύνθετης διεργασίας που προϋποθέτει αφε-
νός ικανότητα αξιολόγησης του παρόντος σωμα-
τότυπου και σύγκρισής του με το εσωτερικευμέ-
νο ιδανικό πρότυπο (Thompson & Stice, 2001). Αν
και τα παιδιά δείχνουν από νωρίς προτίμηση στο
αδύνατο σώμα, ωστόσο έχουν δυσκολία να ανα-
γνωρίσουν τον δικό τους σωματότυπο σε σειρές
σιλουετών (Davison, Mackey, & Birch, 2003.
Musher-Eizenman, Holub, Edwards-Leeper, Pers -
son, & Goldstein, 2003). Επίσης, όπως σημειώνει
ο Smolak (2004) για να θεωρηθεί δυσαρέσκεια
θα πρέπει να επηρεάζει τη συναισθηματική ζωή
και συμπεριφορά του ατόμου. Κάτι τέτοιο συμ-
βαίνει κυρίως στα μεγαλύτερα παιδιά, στην εφη-
βεία και την ενήλικη ζωή.
Διαχρονικές μελέτες με εφήβους συνδέουν
τη δυσαρέσκεια για το σώμα τους με την εμφά-
νιση διατροφικών προβλημάτων και κατάθλιψης
(McKnight Investigators, 2003. Ricciardelli & McCa-
be, 2001. Stice & Bearman, 2001). Στην αρχή της
εφηβείας τα κορίτσια εκφράζουν εντονότερη δυ-
σαρέσκεια με το σώμα τους από τα αγόρια, ανε-
ξάρτητα από το σωματότυπό τους, ακόμα και αν
είναι κανονικού βάρους, ενώ αντίθετα στα αγόρια
η δυσαρέσκεια σχετίζεται μόνο με αυξημένο ΔΜΣ
(McCreary, 2002). Η αιτία αυτή της διαφοροποίη-
σης θα πρέπει να αναζητηθεί σε κοινωνικοπολι-
τισμικούς παράγοντες που καθορίζουν ποια πρέ-
πει να είναι η αναμενόμενη σωματική εικόνα για
κάθε φύλο (Fredrickson & Roberts, 1997). Έτσι,
ενώ ο νεαρός έφηβος δεν αναμένεται να έχει την
αρρενωπότητα, τους μυς και τις γραμμώσεις
ενός άνδρα, η νεαρή έφηβη αναμένεται να έχει
τη σιλουέτα και τη θηλυκότητα μιας γυναίκας. Για
το λόγο αυτό, ο παράγοντας «θήλυ» θεωρείται
από μόνος του παράγοντα κινδύνου για σωματι-
κή δυσαρέσκεια στο δικό μας πολιτισμικό πλαίσιο
(Cash & Roy, 1999). 
β. Χαμηλή αυτοεκτίμηση
Ένα ερώτημα που προκύπτει είναι κατά πόσο
η δυσαρέσκεια για την εικόνα του σώματος μπο-
ρεί να επηρεάσει την αυτοεκτίμηση του ατόμου.
Μελέτες με παχύσαρκους ενήλικες υποστηρίζουν
αυτή τη σχέση (Friedman & Brownell, 1995). Σε
μια μεταανάλυση των ερευνών για τη σχέση βά-
ρους και χαμηλής αυτοεκτίμησης οι Miller &
Downey (1999) σημειώνουν ότι η σχέση αυτή γί-
νεται ισχυρότερη όσο μεγαλύτερος είναι ο ΔΜΣ,
ενώ είναι μεγαλύτερη στις γυναίκες από ότι
στους άνδρες. Σε μια πρόσφατη μελέτη με εφή-
βους οι Loth, Mond, Wall και Neumark-Sztainer
(2010) με δείγμα 2516 εφήβους βρήκαν ότι οι
υπέρβαροι είχαν και χαμηλότερα επίπεδα ικανο-
ποίησης για το σώμα τους και χαμηλότερη αυτο-
εκτίμηση από εκείνους με κανονικό σωματικό βά-
ρος. 
Τι συμβαίνει όμως με τα μικρότερα παιδιά;
Επηρεάζει ο αυξημένος ΔΜΣ την αυτοεκτίμησή
τους; Σε μια ανασκόπηση των σχετικών μελετών
οι French, Story και Perry (1995) σημειώνουν ότι
η επίδραση της παχυσαρκίας στη χαμηλή αυτο-
εκτίμηση είναι εμφανής στις ηλικίες των 13 έως
18 ετών, αλλά δεν ανιχνεύεται συστηματικά πριν
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την ηλικία των 7-12 ετών. Αρκετοί λόγοι μπορούν
να ερμηνεύσουν τη απουσία συστηματικών ευ-
ρημάτων. Οι μελέτες διαφέρουν μεταξύ τους στο
πότε ένα παιδί θεωρείται παχύσαρκο, αλλά και
στο μέγεθος των δειγμάτων που συχνά είναι μι-
κρότερο των 100 παιδιών. Επιπλέον, παρατηρού-
νται διαφορές και στον τρόπο αξιολόγησης της
αυτοεκτίμησης, παρόλο που σε όλες τις μελέτες
τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται είναι αξιό πι-
στα.
Πιο ευαίσθητα εργαλεία για την αξιολόγηση
των επιπτώσεων της παχυσαρκίας στην αυτοε-
κτίμηση των παιδιών θεωρούνται εκείνα που την
αξιολογούν σε επιμέρους εκφάνσεις της ζωής
τους. Η κλίμακα της Harter (1985) αξιολογεί πώς
το παιδί νιώθει σε πέντε τομείς της ζωής του συ-
μπεριλαμβανομένης και της σωματικής του εμ-
φάνισης. Οι Phillips και Hill (1998) χρησιμοποίη-
σαν την κλίμακα αυτή σε 313 κορίτσια ηλικίας 9
και 10 ετών. Βρήκαν ότι τα υπέρβαρα και παχύ-
σαρκα κορίτσια είχαν χαμηλότερη αυτοεκτίμηση
για την αθλητική τους ικανότητα και τη φυσική
τους εμφάνιση σε σχέση με τα κορίτσια κανονι-
κού βάρους. Αυτό υποδηλώνει ότι τα κορίτσια
έβλεπαν τον εαυτό τους ως λιγότερο αθλητικό
και ελκυστικό. Ωστόσο, η συνολική τους αυτοε-
κτίμηση, αν και χαμηλότερη, οριακά δεν βρέθηκε
να διαφέρει σημαντικά. Ενδιαφέρον παρουσιάζει
ο τρόπος με τον οποίο τα υπέρβαρα και παχύ-
σαρκα κορίτσια αξιολόγησαν τη βαρύτητα κάθε
τομέα στην αυτοεκτίμησή τους. Ενώ όλα τα παι-
διά θεώρησαν πολύ σημαντική τη σχολική ικανό-
τητα και την καλή διαγωγή, τα υπέρβαρα και πα-
χύσαρκα θεώρησαν λιγότερο σημαντική την
αθλητική ικανότητα, ενώ τα παχύσαρκα θεώρη-
σαν λιγότερο σημαντικές και τις σχέσεις με τους
συνομηλίκους. Ο υποβιβασμός των αθλητικών και
κοινωνικών δεξιοτήτων είναι πιθανό να αντανακλά
την άμυνα των παιδιών αυτών σε πεδία που έχουν
συνδέσει με αρνητικές εμπειρίες. Η αυτοεκτίμη-
ση των αγοριών πριν την ηλικία των 12 ετών δεν
έχει βρεθεί να επηρεάζεται από το αυξημένο σω-
ματικό βάρος. Στην αρχή της εφηβείας όμως η
αυτοεκτίμηση των παχύσαρκων αγοριών αρχίζει
να μειώνεται, ενώ παράλληλα αυξάνεται το αί-
σθημα θλίψης και μοναξιάς (Strauss, 2000).
Η εικόνα που έχει κάποιος για τη σωματική
του εμφάνιση επηρεάζει σημαντικά τη συνολική
του αυτοαξία, ιδιαίτερα από την εφηβική ηλικία
και μετά (Harter, 1993). Με δεδομένη τη σπου-
δαιότητα που αποδίδει το κοινωνικοπολιτισμικό
μας περιβάλλον στην εξωτερική εμφάνιση, η σχέ-
ση αυτή γίνεται ολοένα πιο ισχυρή με την αύξηση
της ηλικίας και αναδεικνύεται ο πρωταρχικός
προβλεπτικός παράγοντας για την αυτοεκτίμηση
του ατόμου. Πρόσφατη ελληνική μελέτη με δείγ-
μα 313 εφήβους μέσης ηλικίας 16,5 ετών βρήκε
ότι οι έφηβοι με αυξημένο βάρος και έντονη δυ-
σαρέσκεια για την σωματική τους εμφάνιση είχαν
τα υψηλότερα επίπεδα διατροφικών διαταραχών
και τα χαμηλότερα επίπεδα αυτοεκτίμησης. Τα
κορίτσια, συχνότερα από τα αγόρια, ανέφεραν
δυσαρέσκεια με το σώμα τους και κατέγραφαν
υψηλότερη συχνότητα διατροφικών διαταραχών.
Είναι χαρακτηριστικό ότι δυσαρέσκεια για το σώ-
μα τους εξέφρασαν ακόμα και έφηβοι κανονικού
ΔΜΣ στο μεγαλύτερο ποσοστό τους κορίτσια
(Μακρή-Μπότσαρη, 2009). Το εύρημα αυτό αντα-
νακλά την πίεση που δέχονται τα κορίτσια για
συμμόρφωσή με τα προβαλλόμενα πρότυπα, τα
οποία ταυτίζουν το αδύνατο και καλλίγραμμο σώ-
μα με την ελκυστικότητα, που έχει αναχθεί σε
πρωτεύοντα παράγοντα αυτοπροσδιορισμού και
αυτοαξίας. Η κοινωνική αντίληψη ότι τα άτομα με
επιπλέον βάρος δεν είναι όμορφα απαντάται ήδη
στην παιδική ηλικία. Όταν 10χρονα κορίτσια ρω-
τήθηκαν ποιες συμμαθήτριές τους θεωρούν πιο
όμορφες, τα υπέρβαρα και παχύσαρκα κορίτσια
επιλέχθηκαν σημαντικά λιγότερο (Phillips & Hill,
1998). 
Η μελέτη του σχηματισμού της εικόνας του
σώματος και της επίδρασής του στην αυτοεκτί-
μηση του ατόμου χρήζει περαιτέρω διερεύνησης
καθώς απουσιάζουν αναπτυξιακές διαχρονικές
μελέτες. Δεν γνωρίζουμε τους προστατευτικούς
παράγοντες και τους παράγοντες κινδύνου που
κάνουν τα παιδιά ευάλωτα στο σχηματισμό αρ-
νητικής αυτοεικόνας. Οι περισσότερες μελέτες
έχουν στρέψει την προσοχή τους στον παράγο-
ντα ΜΜΕ, ο οποίος είναι αναμφίβολα πολύ ισχυ-
ρός στην προαγωγή των κοινωνικών στερεότυ-
πων, ωστόσο χρειαζόμαστε περισσότερα δεδο-
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μένα για το πώς το παχύσαρκο παιδί αντιμετωπί-
ζεται μέσα στο ίδιο το οικογενειακό του περιβάλ-
λον, κατά πόσο και με ποιο τρόπο οι γονείς επεν-
δύουν στην σωματική του εμφάνιση και πώς
ασκούν τον έλεγχο στη διατροφή του. Επίσης,
έχει ενδιαφέρον να μελετηθεί ο παράγοντας εθνι-
κότητα και κουλτούρα, καθώς το ιδανικό του λε-
πτού σώματος δεν είναι οικουμενικό (Grogan,
1999). 
γ. Σχολικός εκφοβισμός
Ο σχολικός εκφοβισμός (bullying) αποτελεί
μια μορφή παραβατικής συμπεριφοράς που ανα-
φέρεται στη χρήση βίας μεταξύ μαθητών ή συ-
νομηλίκων με σκοπό την πρόκληση πόνου, σω-
ματικού ή/και ψυχικού. Ο σχολικός εκφοβισμός
μπορεί να εκφραστεί με πολλές μορφές. Οι πιο
συνηθισμένες είναι αυτές του σωματικού (κλω-
τσιές, χτυπήματα, σπρωξίματα), του λεκτικού
(εμπαιγμός, κοροϊδία), του κοινωνικού (διάδοση
φημών και απομόνωση) και του ηλεκτρονικού εκ-
φοβισμού (διαπόμπευση μέσω ηλεκτρονικών και
τηλεφωνικών μηνυμάτων ή στο διαδίκτυο). Πρό-
κειται για μια ιδιαίτερα αρνητική και ψυχολογικά
επιβλαβή εμπειρία (Olweus, 1993).
Η σχέση μεταξύ σχολικού εκφοβισμού και
σωματικής εμφάνισης έχει αρχίσει να εξετάζεται
την τελευταία κυρίως δεκαετία και οι περισσότε-
ρες μελέτες έχουν εστιάσει σε παιδιά προεφηβι-
κής και εφηβικής ηλικίας (για ανασκόπηση βλ.
Gray, Kahhan, & Janicke, 2009). Αν και όλα τα
παιδιά μπορεί να πέσουν θύματα εκφοβισμού κά-
ποια έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα, καθώς η σω-
ματική τους εμφάνιση προκαλεί τους θύτες
(Brixval, Rayce, Rasmussen, Holstein, & Due,
2011. Cash, 1995. Fox & Farrow, 2009. Lumeng et
al., 2010. Thompson, Cattarin, Fowler, & Fisher,
1995). Τα παχύσαρκα παιδιά έχουν τριπλάσια
(Neumark-Sztainer, Falkner, Story, Perry, Hannan,
& Mulert, 2002), ή και τετραπλάσια πιθανότητα να
τύχουν λεκτικών πειραγμάτων στο σχολείο (Hill &
Waterston, 2002), ενώ τα πειράγματα αφορούσαν
στη σωματική εμφάνιση και λιγότερο σε άλλες
ικανότητες (Warschburger, 2005). Ωστόσο, η με-
λέτη του θέματος δεν είναι τόσο απλή, καθώς τα
παχύσαρκα παιδιά δεν έχουν μόνο το ρόλο του
θύματος, αλλά και του θύτη ή και τους δύο. Πα-
ράγοντες όπως το φύλο και η ηλικία φαίνεται να
παίζουν διαμεσολαβητικό ρόλο. Μια από τις πρώ-
τες μεγάλες μελέτες που εξέτασε τη σχέση σω-
ματικού βάρους και των διαφορετικών μορφών
του σχολικού εκφοβισμού ήταν αυτή των Jans -
sen, Craig, Boyce και Pickett (2004) με δείγμα
5749 παιδιά 11-16 ετών από τον Καναδά. Βρήκαν
ότι οι υπέρβαροι και οι παχύσαρκοι ηλικίας 11-15
ετών είχαν αυξημένες πιθανότητες να πέσουν θύ-
ματα φυσικού, κοινωνικού και λεκτικού εκφοβι-
σμού. Η πιθανότητα αυτή ήταν σε ευθεία σχέση
με το σωματικό βάρος και στα δύο φύλα με εξαί-
ρεση τον σωματικό εκφοβισμό που βρέθηκε να
σχετίζεται με το ΔΜΣ μόνο στα κορίτσια. Το επί-
πεδο σεξουαλικού εκφοβισμού (σεξουαλικά
αστεία, σχόλια και χειρονομίες) δεν βρέθηκε να
διαφέρει από τα παιδιά μέσου βάρους. Στην ηλι-
κία, όμως, των 15-16 ετών οι υπέρβαροι και πα-
χύσαρκοι και των δύο φύλων είχαν περισσότερες
πιθανότητες να δράσουν ως θύτες. Το ενδιαφέ-
ρον ήταν ότι ως θύτες έκαναν κυρίως ρατσιστι-
κά σχόλια, παίρνοντας ίσως εκδίκηση αγγίζοντας
ένα άλλο ευαίσθητο σημείο της εφηβικής ταυτό-
τητας.
Ως προς το φύλο κάποιες μελέτες δεν έχουν
βρει διαφορές στη συχνότητα των λεκτικών πει-
ραγμάτων, παρόλο που για τα κορίτσια είναι πιο
στρεσογόνα (Warschburger, 2005), ενώ άλλες
έχουν βρει ότι τα κορίτσια, περισσότερο από τα
αγόρια πέφτουν θύματα λεκτικού και κοινωνικού
εκφοβισμού (Neumark-Sztainer, Story, & Faibisch,
1998. Pearce, Boergers, & Prinstein, 2002). Πρό-
σφατη μελέτη έδειξε ότι ο λεκτικός εκφοβισμός
στα κορίτσια σχετίζεται με την εμφάνιση συναι-
σθηματικών προβλημάτων (Farrow & Fox, 2011).
Επίσης, έχει βρεθεί ότι τα υπέρβαρα αγόρια, συ-
χνότερα από τα κορίτσια, είναι όχι μόνο θύματα
αλλά και θύτες, καθώς χρησιμοποιούν τη φυσι-
κή τους υπεροχή για να επιβληθούν ή να εκδικη-
θούν (Griffiths, Wolke, Page, & Horwood, 2006). 
Πρόσφατες μελέτες έχουν στρέψει την προ-
σοχή τους σε παράγοντες που διαμεσολαβούν τη
σχέση ανάμεσα στο σωματικό βάρος και τις
εμπειρίες θυματοποίησης. Τέτοιοι παράγοντες
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έχει βρεθεί ότι είναι η χαμηλή σφαιρική αυτοαξία,
η μειωμένη αυτοεκτίμηση που έχει το άτομο για
τη φυσική του εμφάνιση καθώς και η δυσαρέ-
σκειά του για την εικόνα του σώματος (Fox &
Farrow, 2009). Φαίνεται ότι όσο περισσότερο νο-
μίζει ένα άτομο ότι η σωματική του διάπλαση δια-
φέρει από την ιδανική, τόσο πιο εύκολος στόχος
γίνεται για θυματοποίηση (Brixval et al., 2011). 
Οι εμπειρίες θυματοποίησης μαζί με την προ-
κατάληψη για τους παχύσαρκους δημιουργούν
μια πολύ αρνητική κοινωνική εμπειρία η οποία
μπορεί να επηρεάσει την κοινωνικό-συναισθημα-
τική τους προσαρμογή. Οι εμπειρίες θυματοποί-
ησης έχουν βρεθεί να σχετίζονται με αυξημένη
δυσαρέσκεια για τη σωματική εμφάνιση (Eisen -
berg, Neumark-Sztainer, & Story, 2003. Eisen -
berg, Neumark-Sztainer, Haines, & Wall, 2006.
Hayden-Wade et al., 2005. Nelson, Jensen, &
Steele, 2011), με χαμηλή αυτοεκτίμηση (Eisen berg
et al., 2003. Eisenberg et al., 2006), και αυξημέ-
νο αίσθημα μοναξιάς (Hayden-Wade et al., 2005).
Ο λεκτικός εκφοβισμός είναι τόσο οδυνηρή
εμπειρία που οδηγεί τα παχύσαρκα άτομα στην
αποφυγή κοινωνικών δραστηριοτήτων (Hayden-
Wade et al. 2005), γεγονός που αιτιολογεί την
προτίμησή τους για μοναχικές δραστηριότητες
(Hayden-Wade et al. 2005). 
Πέρα από την ψυχική υγεία, οι εμπειρίες σχο-
λικού εκφοβισμού επηρεάζουν και την σωματική
υγεία των παχύσαρκων. Έχει βρεθεί επανειλημ-
μένως η ύπαρξη σχέσης ανάμεσα στον λεκτικό
εκφοβισμό και τις διατροφικές διαταραχές (για
ανασκόπηση βλ. Eisenberg & Neumark-Sztainer,
2008), ιδιαίτερα τη βουλιμική συμπεριφορά
(Hayden-Wade et al., 2005. Neumark-Sztainer et
al., 2002) και τη διαταραχή επεισοδιακής υπερ-
φαγίας (Haines, Neumark-Sztainer, Eisenberg, &
Hannan, 2006. Hayden-Wade et al. 2005. Neu -
mark-Sztainer et al., 2002). Σχετίζεται ακόμα και
με αυτοκτονικές σκέψεις και απόπειρες σε εφή-
βους (Eisenberg et al., 2003). Τα άτομα που
έχουν πέσει θύματα εκφοβισμού από τους συνο-
μήλικούς τους αποφεύγουν τις αθλητικές και σω-
ματικές δραστηριότητες (Efrat, 2009. Gray, Jani -
cke, Ingerski, & Silverstein, 2008. Faith, Leo ne,
Ayers, Heo, & Pietrobelli, 2002) δείχνουν προτί-
μηση για τις καθιστικές (Hayden-Wade et al.
2005), με αποτέλεσμα να επιδεινώνουν την υγεία
τους. 
Δυστυχώς, δεν υπάρχουν δεδομένα για τις
μορφές εκδήλωσης και τις επιπτώσεις του εκφο-
βισμού πριν την ηλικία των 10 ετών, παρότι ο
στιγματισμός της παχυσαρκίας είναι τεκμηριω-
μένος από την προσχολική ηλικία. Ακόμα θα πρέ-
πει να επισημάνουμε ότι οι περισσότερες μελέτες
είναι μελέτες συνάφειας και ως εκ τούτου δεν
αναδεικνύουν σχέσεις αιτιότητας. Επιπλέον,
απουσιάζουν οι διαχρονικές μελέτες που θα μπο-
ρούν να δείξουν την αναπτυξιακή πορεία των
εμπειριών εκφοβισμού και των επιπτώσεών τους
στα παχύσαρκα παιδιά. Αυτή η γνώση είναι απα-
ραίτητη και για το σχεδιασμό κατάλληλων πα-
ρεμβάσεων. Είναι ανησυχητικό το εύρημα πρό-
σφατης μελέτης που έδειξε ότι οι εκφοβιστικές
συμπεριφορές προς τους παχύσαρκους ανθί-
στανται σε παρεμβατικά προγράμματα (Krukow -
ski et al., 2008) γεγονός που φανερώνει τις βα-
θιές ρίζες αυτής της προκατάληψης.
δ. Κοινωνική περιθωριοποίηση
Προσφιλής μεθοδολογία για την εξέταση του
στίγματος της παχυσαρκίας αποτελεί η επιλογή
του επιθυμητού συντρόφου στο παιχνίδι μέσα
από πανομοιότυπα σκίτσα που διαφέρουν μόνο
ως προς το βάρος. Σε κάποιες μελέτες η επιλογή
γινόταν ανάμεσα σε δύο φιγούρες (Cramer &
Steinwert, 1998), ενώ σε άλλες, όπως στη μελέ-
τη των Musher-Eizenman, Holub, Miller, Goldstein
και Edwards-Leeper (2004) υπήρχαν δεκαοκτώ
φιγούρες. Σε κάθε περίπτωση το εύρημα ήταν το
ίδιο: τα παχύσαρκα παιδιά επιλέγονταν πολύ λι-
γότερο για σύντροφοι στο παιχνίδι. Ωστόσο, τα
ευρήματα αυτά είναι εντελώς υποθετικά, καθώς
στηρίζονται σε άψυχα σκίτσα, που δεν παρέχουν
καμιά πληροφορία για τα εικονιζόμενα πρόσωπα
πέραν του βάρους τους. 
Για τον λόγο αυτό, οι ερευνητές έστρεψαν το
ενδιαφέρον τους στην καθημερινότητα των πα-
χύσαρκων παιδιών εξετάζοντας το κοινωνικό
τους στάτους. Οι περισσότερες μελέτες αφο-
ρούν στην εφηβική ηλικία και τα ευρήματα δια-
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φέρουν, κυρίως λόγω των μεγάλων αποκλίσεων
στο μέγεθος και τη φύση των δειγμάτων αλλά και
των διαφορετικών μεθοδολογικών εργαλείων.
Μια από τις πρώτες μελέτες ήταν αυτή των
Phillips και Hill (1998) με δείγμα κορίτσια ηλικίας
9-10 ετών. Τα κορίτσια επέλεξαν από μια λίστα με
τα ονόματα των συμμαθητριών τους, το κορίτσι
με το οποίο θα ήθελαν να παίξουν στο διάλειμμα,
να καθίσουν στην τάξη και να καλέσουν στο σπί-
τι τους. Το βάρος δεν βρέθηκε να επηρεάζει την
κοινωνική αποδοχή. Αντίθετα, στη μεγάλη έρευ-
να των Strauss και Pollack (2003) για τα κοινωνι-
κά δίκτυα 90.118 εφήβων 13-18 ετών διαπιστώ-
θηκε ότι οι παχύσαρκοι έφηβοι είχαν λιγότερες
πιθανότητες να επιλεγούν ως φίλοι, είχαν λιγό-
τερες αμοιβαίες φιλίες, βρίσκονταν στο περιθώ-
ριο των κοινωνικών δικτύων, ενώ είχαν ως φίλους
άτομα λιγότερο δημοφιλή. Ο στιγματισμός της
παχυσαρκίας θεωρείται η κύρια αιτία της κοινω-
νικής τους περιθωριοποίησης. Ωστόσο, το θέμα
φαίνεται να είναι πιο σύνθετο καθώς και άλλα ψυ-
χοκοινωνικά χαρακτηριστικά των παχύσαρκων
συνεισφέρουν την κοινωνική τους απομόνωση. Σε
μια καλοσχεδιασμένη μελέτη με κλινικό, ωστόσο,
δείγμα παχύσαρκων 8-16 ετών οι Zeller, Reiter-
Purtill και Ramey (2008) επιβεβαίωσαν το προη-
γούμενο εύρημα και επιπλέον βρήκαν ότι τα παι-
διά αυτά θεωρούνταν λιγότερο ελκυστικά και
αθλητικά, έδειχναν περισσότερο κουρασμένα,
έπαιρναν λιγότερες πρωτοβουλίες και εκδήλωναν
συχνά επιθετική και διασπαστική συμπεριφορά,
σύμφωνα με τη γνώμη των δασκάλων και των
συμμαθητών τους. Αν και η ιδιαιτερότητα του
δείγματος και ο σχεδιασμός της μελέτης δεν επι-
τρέπουν την εξαγωγή αιτιατών σχέσεων, ωστόσο,
φαίνεται ότι σε κάποια γνωρίσματα και συμπερι-
φορές, που συμβάλουν και ενισχύουν τη δημι-
ουργία φιλικών σχέσεων, τα παχύσαρκα παιδιά
παρουσιάζουν ελλείμματα. 
Για την κοινωνική αποδοχή των παχύσαρκων
παιδιών μικρότερης ηλικίας τα ερευνητικά δεδο-
μένα είναι ελάχιστα. Σε μελέτη 414 ελληνόπου-
λων ηλικίας 5-10 ετών βρέθηκε σημαντική σχέση
ανάμεσα στο ΔΜΣ και το κοινωνικό στάτους
(Kornilaki & Chlouverakis, 2010). Τα απομονωμέ-
να και απορριπτόμενα παιδιά είχαν σημαντικά
υψηλότερο ΔΜΣ από τα δημοφιλή και μέσα παι-
διά, ενώ κανένα παχύσαρκο παιδί σε ολόκληρο
το δείγμα δεν ήταν δημοφιλές.
Προστατευτικός παράγοντας για τη δημιουρ-
γία φιλικών σχέσεων θεωρείται η συμμετοχή των
παχύσαρκων σε αθλητικές δραστηριότητες και
εξωσχολικές ομάδες ενδιαφερόντων. Όσο λιγό-
τερη τηλεόραση έβλεπαν και όσο περισσότερο
συμμετείχαν στις παραπάνω δραστηριότητας, τό-
σο περισσότερες πιθανότητες είχαν για κοινωνι-
κές επαφές και πιο κεντρική θέση στα κοινωνικά
δίκτυα (Strauss & Pollack, 2003). Οι εξωσχολικές
δραστηριότητες αποτελούν ένα νέο κοινωνικό πε-
ριβάλλον στο οποίο οι ιδιαίτερες δεξιότητες ενός
παιδιού μπορεί να τύχουν αναγνώρισης (Maho -
ney, 2000) και συχνά καλλιεργούν την συνεργα-
σία και τις διαπροσωπικές σχέσεις. Μακροχρόνια
παρεμβατικά προγράμματα τα οποία ενέπλεκαν
παχύσαρκα και κανονικού βάρους παιδιά χαμη-
λής αποδοχής σε εξωσχολικές δραστηριότητες
διαπίστωσαν ότι μετά από δύο χρόνια βελτίωσαν
την αποδοχή τους από τους συνομηλίκους
(Mahoney, Lord, & Carryl, 2005). 
4. Συζήτηση
Ενώ η αύξηση των κρουσμάτων παχυσαρκίας
θα ήταν αναμενόμενο να οδηγήσει στην άμβλυν-
ση του στιγματισμού, κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώ-
νεται από τα ερευνητικά δεδομένα, ενώ πουθε-
νά δεν ανιχνεύεται το στερεότυπο του εύθυμου
και καλόκαρδου παχύσαρκου ατόμου. Η παχυ-
σαρκία, αντίθετα, φαίνεται να έχει σοβαρές επι-
πτώσεις όχι μόνο στη σωματική αλλά και την ψυ-
χολογική υγεία (Friedman & Brownell, 1995).
Το στίγμα της παχυσαρκίας αναπτύσσεται
ήδη από την προσχολική ηλικία. Ακόμα και τα νή-
πια αποδίδουν αρνητικά γνωρίσματα σε παχύ-
σαρκες φιγούρες, τάση που ενισχύεται με την
ηλικία. Πολύ ανησυχητικό είναι το εύρημα ότι τα
ίδια τα παχύσαρκα παιδιά υιοθετούν τα αρνητι-
κά στερεότυπα σε βάρος τους. Τα ευρήματα αυ-
τά συνάδουν με τη θεωρία της κοινωνικής μάθη-
σης, κατά την οποία τα παιδιά εσωτερικεύουν τις
προβαλλόμενες αξίες και προσδοκίες για το ποι-
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ος είναι ο κοινωνικά αποδεκτός τύπος σώματος.
Πολλές θεωρίες έχουν προσπαθήσει να εξηγή-
σουν τις ρίζες αυτού του στίγματος. Η αρχική
σκέψη ήταν ότι οι απαρχές του βρίσκονται στη
βιολογία, καθώς η υγεία και ευεξία δεν ταιριά-
ζουν με την παχυσαρκία. Ωστόσο, διαπολιτισμι-
κές και ιστορικές μελέτες δεν επιβεβαίωσαν αυ-
τόν τον ισχυρισμό και έδειξαν ότι το ιδανικό του
αδύνατου σώματος είναι το κοινωνικο-ιστορικό
κατασκεύασμα του δυτικού κόσμου κατά τον ει-
κοστού αιώνα (για ανασκόπηση βλ. Grogan,
1999). Η θεωρία της απόδοσης (attribution the -
ory) φαίνεται να έχει περισσότερα ερείσματα για
την ερμηνεία αυτής της προκατάληψης. Σύμφω-
να με αυτή, οι άνθρωποι προσπαθούν να ερμη-
νεύσουν τι προκαλεί τη διαφορετικότητα γύρω
τους. Θεωρούν ότι ο καθένας είναι υπεύθυνος
για τον εαυτό του και εισπράττει στη ζωή ό,τι του
αξίζει. Σε αυτό το πλαίσιο οι παχύσαρκοι θεω-
ρούνται υπεύθυνοι για την κατάστασή τους, για-
τί στερούνται αυτοσυγκράτησης, αυτοελέγχου
και αυτοπειθαρχίας. Η απόδοση του ελέγχου της
παχυσαρκίας στα ίδια τα άτομα, παραμερίζοντας
γενετικούς και βιολογικούς παράγοντες, θεωρεί-
ται η κύρια αιτία των αρνητικών προκαταλήψεων
(Puhl & Brownell, 2003).
Η προκατάληψη αυτή επηρεάζει την κοινωνι-
κή και συναισθηματική υγεία των παχύσαρκων
ατόμων από την παιδική ακόμα ηλικία. Τα παχύ-
σαρκα παιδιά καθώς εσωτερικεύουν τα κοινωνικά
πρότυπα και γίνονται πιο ικανά για κοινωνικές συ-
γκρίσεις, νιώθουν δυσαρέσκεια για τη σωματική
τους εμφάνιση και σχηματίζουν αρνητική αυτο-
εικόνα και χαμηλή αυτοεκτίμηση. Εισπράττουν
την κοινωνική απόρριψη μέσα από εκφοβιστικές
συμπεριφορές και ζώντας στο περιθώριο των κοι-
νωνικών σχέσεων. Οι σχέσεις αιτίου-αποτελέ-
σματος είναι δύσκολο να διευκρινισθούν, καθώς
απουσιάζουν διαχρονικές μελέτες. Ωστόσο, η πα-
χυσαρκία φαίνεται να λειτουργεί ως ένας φαύλος
κύκλος: η σωματική δυσαρέσκεια σχετίζεται με
την χαμηλή αυτοεκτίμηση, η οποία με τη σειρά
της κάνει το παιδί εύκολο στόχο για θυματοποί-
ηση. Η θυματοποίηση ενισχύει τη χαμηλή αυτο-
εκτίμηση η οποία σχετίζεται με την αποφυγή των
κοινωνικών επαφών. Η κοινωνική αποστροφή δεν
βοηθά στην ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων
και ανακυκλώνει την απόρριψη. 
Το αρνητικό αυτό βίωμα από την παιδική ήδη
ηλικία είναι ένας επιπλέον παράγοντας κινδύνου
για την κοινωνικοσυναισθηματική υγεία των ατό-
μων. Μελέτες που συνέκριναν την ηλικία απόκτη-
σης έξτρα βάρους, έδειξαν ότι όταν αυτό συμ-
βαίνει στην παιδική ηλικία, αυξάνεται η σωματι-
κή δυσαρέσκεια (Grilo, Wilfley, Brownell, & Robin,
1994. Wardle, Waller, & Fox, 2002), η χαμηλή αυ-
τοεκτίμηση και η κατάθλιψη (Jackson, Grilo, &
Masheb, 2000), καθώς το παιδί εκτίθεται και συσ-
σωρεύει αρνητικές εμπειρίες επί μακρόν και μά-
λιστα σε ηλικία κρίσιμη για το σχηματισμό της ει-
κόνας και της ταυτότητάς του. 
Η μελλοντική έρευνα θα πρέπει να στραφεί
και προς το οικογενειακό περιβάλλον των παχύ-
σαρκων παιδιών και να εξετάσει πώς οι γονείς
αντιδρούν στην σωματική εμφάνιση του παιδιού
τους. Τα λιγοστά ευρήματα δείχνουν ότι η οικο-
γένεια συχνά δεν ενεργεί προστατευτικά και ότι
τα παχύσαρκα παιδιά εμπαίζονται και από τους
οικείους τους (Eisenberg, et al., 2003. Lumeng et
al., 2010. van den Berg, Neumark-Sztainer, Eisen -
berg, & Haines, 2008). Τα ίδια συνειδητοποιούν
ότι η εμφάνισή τους ευθύνεται για το γεγονός αυ-
τό και πιστεύουν ότι αν χάσουν βάρος θα γίνουν
περισσότερο αποδεκτά από τους συνομηλίκους
τους (Gerner & Wilson, 2005. Oliver & Thelen,
1996). 
Πολύ σημαντικές είναι οι επιπτώσεις της πα-
χυσαρκίας και της σωματικής δυσαρέσκειας στην
εμφάνιση διατροφικών διαταραχών (για ανασκό-
πηση βλ. Ricciardelli & Cabe, 2001), όπως και
στην εκδήλωση επικίνδυνων για την υγεία συ-
μπεριφορών, (π.χ. χρήση ουσιών, κάπνισμα κ.ά)
(Farhat, Iannotti, & Simons-Morton, 2010), οι οποί-
ες δεν εξετάσθηκαν στην παρούσα ανασκόπηση. 
Ωστόσο, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν
είναι όλα τα παχύσαρκα παιδιά «δυστυχισμένα»
(Flodmark, 2005). Καθώς οι περισσότερες μελέ-
τες εστιάζουν στα παιδιά που αντιμετωπίζουν ψυ-
χοκοινωνικές δυσκολίες, δεν γνωρίζουμε αρκετά
για το ποιοι παράγοντες θωρακίζουν ένα παιδί
απέναντι στον κοινωνικό στιγματισμό. Η γνώση
αυτή θα ήταν πολύτιμη στο σχεδιασμό παρεμβα-
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τικών δράσεων, ώστε να αυξήσουμε την ψυχική
τους ανθεκτικότητα. 
Τα ευρήματα για τις επιπτώσεις του στίγμα-
τος της παχυσαρκίας παραπέμπουν στην ανάγκη
σχεδιασμού και εφαρμογής παρεμβατικών δρά-
σεων. Οι δράσεις αυτές πρέπει να έχουν ένα δι-
πλό στόχο. Από τη μια, πρέπει να συμβάλλουν
στην άμβλυνση της εδραιωμένης προκατάληψης,
ξεκινώντας από την απαρχή της στην προσχολι-
κή ηλικία. Από την άλλη, πρέπει να δώσουν έμ-
φαση στην προαγωγή της υγιεινής διατροφής και
διαβίωσης, ενισχύοντας παράλληλα τα παχύσαρ-
κα παιδιά να αντιμετωπίσουν την προκατάληψη
εναντίων τους. Το έργο αυτό είναι ιδιαίτερα δύ-
σκολο, καθώς όπως σημειώνουν οι Musher-
Eizenman et al. (2004) είναι δύσκολο να διδάξεις
ότι είναι σημαντικό για την υγεία η απόκτηση
ενός υγιούς βάρους, ενώ παράλληλα είναι απο-
δεκτός οποιοσδήποτε ανεξαρτήτως σωματικού
βάρους. Τα προγράμματα αυτά, ωστόσο, θα είναι
περιορισμένης αποτελεσματικότητας εάν ως κοι-
νωνία δεν αλλάξουμε τον τρόπο που αναπαρι-
στούμε και αντιμετωπίζουμε τους παχύσαρκους.
Οι παχύσαρκοι είναι άτομα με ένα ανθυγιεινό βά-
ρος. Δεν είναι προκαθορισμένοι από τη μοίρα να
φέρουν αρνητικά γνωρίσματα και συμπεριφορές.
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The obesity stigma and its consequences on children’s 
social and emotional functioning: a literature review
EKATERINA N. KORNILAKI1
Obesity does not only raise health concerns, it can also have serious psycho -
logical consequences. As the prevalence and severity of childhood obesity is
increasing research has focused on its psychosocial consequences on children’s
functioning. There is a consensus among the researchers that the main source of these problems lies in
the social stigmatism of obesity. The aim of this literature review is to present the development and the
prevalence of obesity stigma and its consequences on children’s social and emotional life. In the first part
the emergence and the developmental course of anti-fat bias are presented, its content and the research
methods that have been developed for its study. In the second part the consequences of anti-fat bias on
body dissatisfaction, low self-esteem, bullying and teasing behaviours and social marginalization are
presented. The findings suggest that there is a widespread discrimination against the obese. The need for
exploring potentially preventive factors and intervention efforts is discussed.
Keywords: Obesity, Social stigmatism, Body image, Self-esteem, Bullying and social acceptance.
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